Security Related Laws and Social Movements : Focused on SEALDs by 山本, 奈生
















































































































SEALDs と SEALDs Kansai が結成されたのは，2015 年 5 月 3 日のことである。東京を中
心として活動した SEALDs の前身は「特定秘密保護法に反対する学生有志の会」（Students 


































だのであるが，個別大学単位での教職員・学生による「有志の会」は 15 年 10 月現在において






























































る音源は Underground Hip Hop や，Detroit Techno のバリアント，あるいは Roots Reggae






















































































































































































































































































































（5）  反安保運動や原発運動を取材し続けてきた田中龍作の Web News サイトである「田中龍作ジャー






年 7 月 13 日号に収録されている。








（9）  鄭本人の facebook，2015 年 6 月 18 日記事「SEALDs について」より以下引用。当該記事は人文
学研究者や SEALDs 支持者の間で当時大きな話題となった。
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